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Проблема существенного ухудшения состояния здоровья и физической 
подготовленности различного контингента населения, в том числе и 
студенческой молодежи, является в настоящее время одной из наиболее 
актуальных проблем в жизни современного общества [1, 4].  
По мнению специалистов, причинами этого являются, как 
неблагоприятные социально-экономические и экологические условия, так и 
высокий уровень гиподинамии у подрастающего поколения, несоблюдение ими 
основных принципов здорового образа жизни, проявление увлечения 
современности – интернет зависимости, снижение мотивации на занятия 
физической культурой и спортом и, наконец, низкая эффективность процесса 
физического воспитания в ВУЗах [1, 2].  
Учебная дисциплина «Физическое воспитание» на протяжении четырех 
лет обучения в университете должна обеспечить студентов всеми аспектами 
знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здорового образа 
жизни, научить его владеть аспектами практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и 
совершенствования психофизических способностей и качеств личности.  
Формирование морально-ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровому образу в целом – одно из приоритетных направлений в воспитании 
студенческой молодежи [1, 3].  
Сознательное отношение к физкультурно-оздоровительным занятиям и 
эффект от этих занятий наблюдаются там, где студенты четко знают, с какой  
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целью им нужно заниматься, какого уровня (кондиции) им нужно достичь и 
чем это может быть полезно в будущем. 
Мотив – это внутренняя движущая сила, которая побуждает человека к 
действию [3].  
Целью физического воспитания является не только формирование и 
укрепление мотивации к повышению двигательной активности, но и создание 
стойкой потребности к оздоровительным занятиям физической культурой, 
чрезвычайно важно повышение интереса к физической культуре и спорту, 
потребности в физическом самосовершенствовании и регулярных занятиях 
физическими упражнениями [4]  
Многие авторы в своих исследованиях отмечают, что на формирование 
мотивов влияют ряд наиболее значимых факторов: возрастных, половых, 
индивидуальных особенностей [3,4].  
Учебная программа направлена на усвоение студентами материала 
программы физического воспитания. По прохождению модуля студенты сдают 
аттестацию из соответствующего раздела программы.  
Практика показывает, что большой ущерб процессу физического 
воспитания наносит нормативный подхода, когда в построении учебного 
процесса во главу угла ставят не личность студента, а его чисто внешние 
показатели, характеризуемые контрольными нормативами. Принудительная 
подгонка личности под какие-то усредненные, нормативы, что явно 
противоречит идее свободы личности и гуманистических принципов 
воспитания и отнюдь не способствует повышению мотивационных процессов 
студентов [4]. 
На практических занятиях уделяется внимание укреплению здоровья 
студентов, усвоению упражнений по общей и специальной физической 
подготовке, усвоению упражнений из технико-тактической подготовки, 
технике выполнения по видам спорта.  
Двигательная активность студентов должна составлять примерно 1,5–1,8 
часа или 9–12 часов в неделю, позволяя тем самым всем органам и системам 
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функционировать в нормальном режиме, чем обеспечить студенту 
продуктивное участие в учебном процессе [1]. 
Приоритетным направлением в организации работы нашего университета 
по повышению уровня мотивации студентов к занятиям физической культурой 
является предоставление выбора первокурсникам группы по выбранному виду 
спорта, что существенно повышает результативность на занятиях физической 
культурой. 
Многие студенты показывая результаты на уровне первого разряда, 
попадают в сборные университета, а так же показывают высокие результаты на 
соревнованиях различного уровня. 
Перспективным направлением в решении проблемы повышения 
эффективности процесса физического воспитания студенческой молодежи, 
направленного на повышение мотивации для занятий физическими 
упражнениями, оптимизации общего физического состояния студентов 
различного пола и возраста является разработка организационно-методических 
аспектов для использования в данном процессе наиболее популярных среди 
молодежи видов физических упражнений, характеризующихся простотой, 
доступностью, высоким общеоздоровительным и благоприятным 
эмоциональным эффектом. 
Исследования физического развития студенческой молодежи 
свидетельствуют, что только целенаправленные, систематические и 
методически правильно организованные занятия физической культурой и 
оздоровительными видами спорта могут существенно влиять на формирование 
отдельных морфологических и функциональных признаков и тем самым 
способствовать гармоничному развитию тела и организма в целом, что 
обеспечит мотивационную основу для занятий физическими 
упражнениями [3, 4].  
Определение мотивационных приоритетов и интересов студентов к 
физкультурно-оздоровительным занятиям дает возможность сформировать 
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
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определить эффективность построения процесса физкультурно-
оздоровительных занятий студентов в высших учебных заведениях.  
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